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Abstrak
NURMAWILIS (2014) : PENGARUH PENERAPAN STRATEGI JIGSAW
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA
MATA PELAJARAN FIQIH DI MADRASAH
ALIYAH ASY-SYAFI’IYAH AIR TIRIS
Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di temukan gejala-
gejala yang berkaitan dengan penggunaan strategi pembelajaran. Gejala tersebut
dapat dilihat dari sebagian guru kurang menguasai strategi sehingga penerapan
strategi cendrung pasif dan juga sewaktu guru membentuk kelompok tidak semua
siswa ikut serta berdiskusi dengan temannya. Oleh karena itu, penulis ingin
mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul:
“Pengaruh Penerapan strategi Jigsaw Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah Air Tiris. Penelitian ini
bertujuan: Untuk mengetahui pengaruh penerapan yang signifikan terhadap
prestasi prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Asy-
Syafi’iyah Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, Subjek dalam penelitian
ini adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah Air Tiris yang
berjumlah 67 siswa, sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh
penerapan strategi Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
Fiqih di Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah Air Tiris.
Tekhnik pengambilan data menggunakan dokumentasi, observasi dan tes. Tes
dipergunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan prestasi siswa yang
signifikan melalui penerapan strategi Jigsaw jika dibandingkan dengan
pembelajaran tanpa strategi Jigsaw. Selanjutnya tes dianalisis dengan
menggunakan tes’t’.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis percobaan, diperoleh kesimpulan
bahwa dengan penerapan strategi Jigsaw dapat meningkatkan perbedaan prestasi
siswa yang lebih baik pada pokok bahasan jual beli, khiyar, musaqah, muzara’ah
dan mukhabarah jika dibandingkan dengan pembelajaran tanpa strategi Jigsaw.
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ملخص
(: تأثیر تطبیق طریقة جیغساو إلى إنجاز تعلم الطلاب في درس الفقھ ٤١٠٢)نورماویلیس
.بالمدرسة العالیة الشافعیة أیر تیریس بمركز كمبار منطقة كمبار
بناء على الدراسة الأولیة رأت الباحثة الأعراض التي تتعلق باستخدام أستراتیجیة 
ض المدرسین لم یتقنوا تقنیة التعلیم حتى یكون تطیسقھا على التعلیم، والأعراض منھا أن بع
طریقة سلبیة و لا یشترك كل الطلاب في المناقشة. لذلك تشوقت الباحثة في أداء ھذه الدراسة 
بالمدرسة تحت العنوان" تأثیر تطبیق طریقة جیغساو إلى إنجاز تعلم الطلاب في درس الفقھ 
. لسھولة الباحثة في ". تھدف الدراسةكمبار منطقة كمبارالعالیة الشافعیة أیر تیریس بمركز 
صیاغة المشكلة و ھي ھل ھناك تأثیر تطبیق طریقة جیغساو إلى إنجاز تعلم الطلاب في 
.بالمدرسة العالیة الشافعیة أیر تیریس بمركز كمبار منطقة كمباردرس الفقھ 
ب الصف العاشر ھذه الدراسة ھي دراسة تجریبیة، المواضیع في ھذه الدراسة طلا
طالبا و الھدف في 76بقدر بالمدرسة العالیة الشافعیة أیر تیریس بمركز كمبار منطقة كمبار
بالمدرسة ھذه الدراسة تأثیر تطبیق طریقة جیغساو إلى إنجاز تعلم الطلاب في درس الفقھ 
.العالیة الشافعیة أیر تیریس بمركز كمبار منطقة كمبار
التوثیق، الملاحظة و الاختبار. استخدم الاختبار لمعرفة ھل تقنیات جمع البیانات ھي 
ھناك فرق إنجاز الطلاب باستخدام تطبیق طریقة جیغساو من الطلاب بدون استخدامھا. ثم 
تحلیل الاختبار باستخدام الاختبار "ت".
بناء على حصول الدراسة استنبطت الباحثة أن تطبیق طریقة جیغساو یحسن فرق 
لاب في المادة البیع، الخیار و المسقة، المزارعة و الخبرة من دون استخدامھا.إنجاز تعلم الط
xABSTRACT
Nurmawilis, (2014): The Effect of Jigsaw Strategy toward Students’
Learning Achievement in the Subject of Fiqih at
Madrasah Aliyah As-Syafi’iyah Air Tiris sub-district of
Kampar the district of Kampar.
According to the primarily study, the writer found some indicators related to
the using of learning strategy, such as the teachers do not master the learning
material which makes the strategy runs passively and not every students join
group discussion. Therefore, the writer was interested in conducting the study
with the title “the effect of Jigsaw strategy toward students’ learning achievement
in the subject of Fiqih at madrasah Aliyah As-Syafi’iyah Air Tiris sub-district of
Kampar the district of Kampar”. For easy the writer in formulating the study it
was whether there is or not effect of Jigsaw strategy toward students’ learning
achievement in the subject of Fiqih at madrasah Aliyah As-Syafi’iyah Air Tiris
sub-district of Kampar the district of Kampar.
The study was experimental study, the subject of study was tenth year
students at madrasah Aliyah As-Syafi’iyah Air Tiris sub-district of Kampar the
district of Kampar numbering 67 persons and the object of study was effect of
Jigsaw strategy toward students’ learning achievement in the subject of Fiqih at
madrasah Aliyah As-Syafi’iyah Air Tiris sub-district of Kampar the district of
Kampar.
The data collection techniques were documentation, observation, and test.
The test was used to find out whether there is the difference of students’ learning
achievement through Jigsaw strategy. Test was analyzed using test “t”.
According to the results of study the writer concluded that the
implementation of Jisaw strategy improved the difference of students’ learning
achievement and it was better on material buying and selling, khiyar and
musaqah, muzara’ah, and mukhbarah than other stategy
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